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Rencana bisnis ini bergerak di bidang industri kreatif berbasis fotografi untuk 
memberikan jasa fotografi bagi konsumen. Rencana bisnis ini merupakan 
penyedia jasa fotografi pernikahan dan masih dalam tahap awal. Produk atau jasa 
yang dihasilkan adalah jasa fotografi berupa hasil dokumentasi yang merekam 
momen-momen penting pada saat prosesi sebelum, selama, dan sesudah upacara 
pernikahan. Harga yang ditawarkan untuk jasa fotografi bermacam-macam sesuai 
dengan paket harga yang sudah ditetapkan. Target konsumen utama adalah 
pasangan muda yang ingin melakukan pernikahan. Sumber daya manusia yang 
dibutuhkan harus mempunyai kompetensi dalam bidang fotografi sehingga dapat 
mendukung rencana bisnis ini.  
Dengan investasi awal sebesar Rp 465.850.000 (belum temasuk tanah, bangunan 
dan kendaraan), nilai internal rate of return (IRR) sebesar 54% dan Payback 
Period 2,24 tahun. Bisnis fotografi ini tergolong layak.    
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The business plan is engaged in the creative industries based photography to 
provide photograpy services for consumers. The business plan is a service 
provider of wedding photograpy and is still in its early stages. Products or 
services produced in the form of photography is the documentation that records 
important moments during the procession before,during, and after the wedding 
ceremony. The price offered for a variety of photography services in accordance 
with a predefined package price. The main target audience is young couples who 
want to do the wedding. Human resources required should have competence in 
the field of photography that can support the business plan. 
With an initial investment of Rp 465.850.000 (not including the land,buildings and 
vehicles), the value of the internal rate of return (IRR) of 54% and a payback 
period 2.24 years. Photography bisiness is quite feasible. 
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